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BAB IV  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Bentuk pelaksanaan wajib tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) 
terhadap angkutan laut domestik wisata di Kelurahan Teluk Kabung 
Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang tidak 
berjalan sebagaimana mestinya menurut perarturan perundang-
undangan karena belum ada sama sekali Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata (TDUP) yang dimiliki pelaku usaha jasa angkutan laut 
domestik wisata di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang. 
2. Tindak lanjut terhadap jasa angkutan laut domestik wisata yang tidak 
memiliki tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) di Kelurahan Teluk 
Kabung Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang 
juga tidak ada diberikan sanksi administratif oleh Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan Kota Padang dan juga DPMPTSP Kota Padang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
B. Saran 
Adapun saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Diharapkan kepada DPM-PTSP Kota Padang dan Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan Kota Padang dapat menegakan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan juga memprioritaskan 
 
 
permasalahan yang ada di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota 
Padang dengan melakukan sosialisasi dan pengembangan di sektor 
pariwisata, karena wilayah tersebut potensi wisatanya sangat besar 
sekali yang dimana sektor pariwisata merupakan salah satu 
penyumbang Pendapatan bagi Negara maupun Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kota Padang itu sendiri. 
2. Diharapkan kepada para pelaku usaha jasa angkutan laut domestik 
di Kelurahan Teluk Kabung Selatan untuk segera mendaftarkan 
usaha pariwisatanya ke dinas terkait dan diharapkan juga peran 
serta masyarakat atau pelaku usaha untuk mendukung upaya 
pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah 
yang diharapkan lebih bisa bersinergis antara masyarakat dan 
pemerintah. Sehingga nantinya dengan adanya infranstuktur yang 
dibuat oleh pemerintah bisa mendatangkan investor dan wisatawan 
yang lebih banyak lagi dan nanti nya wilayah tersebut akan lebih 
berkembang dan lebih maju dalam hal pariwisata. 
 
